







第三回目 21世紀カナダ ･オーストラリア ･ロシア国際貿易港湾発展の研究
第四回目 21世紀ブラジル ･インド･韓国国際貿易港湾発展の研究
第五回目 21世紀日本国際貿易港湾発展の研究
第六回目 21世紀シンガポール ･台湾 ･香港国際貿易港湾発展の研究
第七回目 21世紀中国上海 ･寧波国際貿易港湾発展の研究
第八回目 21世紀中国大連 ･営口･唐山国際貿易港湾発展の研究
第九回目 21世紀天津 ･青島 ･連雲港国際貿易港湾発展の研究










































































































































































































































































































































































































































































































































































てきた同港の ｢これまで｣ と､｢これから｣ の



















































































































































































































































1 白建才等著 《米国 :植民地から超大国まで》
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22 『日本海事新聞』"北米港湾事情" 2009年 7
月22日
23 『港湾』 2009年8月
24 『海運』 2009年 7月
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